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I摘 要
教材在各门学科的教与学过程中都有着极其重要的地位。为此，教材编写历
来是学科教育和专业技能培养研究者的重点课题。在现代高等教育中，教材编写
思路、策略和方法一直受到教育学和心理学理论发展的影响。特别是上世纪 90
年代以来，教材的编写者越发重视认知规律的指导作用，并着重关照使用者（特
别是学生）的客观实际、心理需求和内在需求。图式理论就是对现代外语教材编
写有重要指导意义的理论之一，对口译教材的编撰自然也不例外。当前，在互联
网+大潮下，学习材料和各类理论纷繁复杂，在一定程度上呈现碎片化态势，学
习者需要引导，开展按部就班的学习，扎实打好自身基础。教材的作用十分重要。
为此，本文以厦大版 2014《口译教程》为分析对象，详细讨论图式理论的核心
概念和原理，阐述图式理论应用于口译教学和口译教材编写的理据和可行性，通
过实例分析，运用图式理论剖析《口译教程》，进而探讨科学设计教材的路径，
即通过遵循认知需求和规律，从而有效利用教材增强学习者自主学习能力、反思
能力、建构新知识和技能。
关 键 词：图式理论；英汉双向口译；教材编写；《口译教程》。
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II
Abstract
Textbooks are important to teachers and students. The compilation of textbooks has
always been the focus of research on education and training of professional skills. In
the sphere of higher education, approaches to textbook compilation, including ideas,
strategies and methods, have been influenced by the development of pedagogical
philosophies and psychological theories. Since the 1990s, textbook writers have paid
more attention to the intrinsic needs, learning psychology and cognitive development
of textbook users，especially students. In this respect, Schema Theory has proved an
important guiding theory for textbook writing, which has important implications for
the design and compilation of textbooks on interpreting. At present, the Internet is
widely used in all fields, and all kinds of learning materials and theories are dazzling
and perplexing to students, who have to face the fragmented situation. Students and
learners need guidance from textbook. Therefore, this study attempts to examine the
application of Schema Theory in textbook writing for interpreter training. A case
study of Challenging Interpreting：A Coursebook of Interpreting Skill（2014） has
been conducted with a view to finding scientific ways, such as designing textbooks
according to inner need of the students and cognitive rules, so as to effectively
enhance the capacity of students for autonomous learning and self-reflection, and to
insure that students find effective ways to acquire new knowledge and skills.
Key Words: Schema Theory; interpreting between Chinese and English; textbook
compilation; A Coursebook of Interpreting Skill
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第一章 引言
1.1 研究背景
作为教学、学习和考试的依据，教材在各门学科教学的过程中都扮演着十分
重要的作用。教材编写历来是学科教育和专业技能培养研究者的重点课题。在现
代高等教育中，教材编写思路、策略和方法一直受到教育学和心理学理论发展的
影响。特别是 20 世纪 90 年代以来，无论是教材编著者还是使用者都越发重视学
生（用户）的内在需求、学习心理以及认知过程。这其中，图式理论是外语类教
材编写的重要指导思想，对此方面教材，特别是口译教材近年来突飞猛进的发展
起到极大的推动作用。传统和现代教学实践无不验证了教材在激发学生已有图
式，进而激发新的图式的重要作用。在口译教学中同样也不例外。作为教师驾驭
课堂的重要工具，教材过去曾一直承担着不可或缺的角色。近些年，随着互联网
+概念的不断兴起，PPT 等电化教学工具的成熟，外语电化教学手段日新月异，
各类新式教学方法层出不穷。对教材和教材编写的研究蓬勃发展。
结合当前口译学科和专业的发展态势，笔者认为，口译教材的重要性日益凸
显。时至今日，教材的范畴日益延伸，PPT等教学材料也从教学辅助工具，逐步
融入教材行列，形成了一个大教材的概念。当然，传统教材所承担的厘定课堂标
准、传播优秀教学模式和科研最新成果的功能日益为教师和学习者所重视。在互
联网+大潮下，口译学习者面对的学习材料和各类理论纷繁复杂，呈现一定碎片
化态势，学习者需要开展按部就班的学习，扎实打好自身基础。在教材的引导下，
同时延伸课堂学习的时间和空间，进而引导学生提高自主学习能力。传统口译教
材大多覆盖双语能力、口译技能、主题知识和百科知识等，而提高口译能力的必
要条件是大量的双语训练、口译技巧训练、相关知识储备，则需要依靠教材及其
周边的多媒体配套设备和措施（江晓梅，2013）。
特别是当前文化价值观日益多元，全球对中国文化的输出也抱有不同的心
态。类似孔子学院在个别地区被关闭的新闻即便无需过度解读，也多少反映了西
方国家面对中国崛起时的复杂心情。作为东西方交流的桥梁，译员在沟通中外的
过程中的重要性毋庸多言，对这一群体的培养从形式到内容都更加需要标准化。
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同时，随着我国在国际事务，特别是地区影响力中的话语权日益强大，包括
港澳台以及东亚整个华语圈共同的“图式”——汉语正在重新崛起。她的影响力
早已不是二三十年以前可以比拟。英汉双向口译专业的学习和训练，不仅以汉语
为母语的群体在学习，而且以其他语言为母语的人们学习热情也随着汉语国际地
位抬升而日益高涨。可以说，国家文化战略背景下，对外交流特别是口译发展到
了一个前所未有的高度和阶段。
在这一大背景下，教育工作者们在一套书一系列教案的传统教材基础上，以
互联网技术为支撑，进而形成“互联网+教材”的一整套新型英汉双向口译教学
方案。这其中将口译实战与课堂教学相联接，将学习内容与学习目标相联接的，
就是存在于学习者头脑中的图式。通过探讨英汉双向口译教材中图式理论的应
用，进而探索无限延长英汉口译学习者所处时空的可能，探讨通过科学设计教材
有效增强学习者自主学习能力、反思能力、建构新知识能力的有效路径。
1.2 研究目的
本文旨在通过对图式理论在口译教材中有关应用的探索和论证，对口译教材
体系如何更加系统化、全面化进行一些有意义的思考。笔者认为可以通过开展一
些有意义的工作，进而对口译教材建设事业尽一些绵薄之力。同时，对师生双方
如何更好地利用好教材，激活图式，以进一步增强口译训练成效。
1.3 研究方法
如今教材的范围已大大拓展,教材的概念今非昔比,程晓堂认为，教材不再是
过去很长一段时间里所单指的教科书或课本,而成为所有教学活动中有关讲授内
容的材料,“包括课堂内和课堂外教师和学生使用的所有教学材料，比如课本、
练习册、活动册、故事书、补充练习、自学手册、录音带、光盘、复印材料、报
刊杂志、广播电视节目、幻灯片、照片、卡片和教学实物等等。”（程晓堂 2011:1）
为了更好地论证，本文教材专指狭义的教材——教科书（textbook或 coursebook）。
程晓堂（2011:2）进一步认为，“教师不是教材的被动使用者，而应该是教材的
积极开发者”。为此，运用科学理论对教材进行使用和开发，对整个教学活动而
言，有着异常重要的意义。
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本文主要采用图式理论对英汉双向口译教材编写进行分析。19 世纪 30 年代
英国试验心理学家巴特利特（Sir Frederick C. Bartlett）有关记忆的研究被看成是
图式理论所赖以建立的经典探索。他让参加试验的一些对象了解一个爱斯基摩的
民间传说。故事的最初意思是一个要死的人的灵魂（黑物体）在日落时从嘴中离
开躯体。但是当这些试验对象去复述这一故事时，却发现他们不是遗漏了带有原
先文化特征的内容，如“黑物体”，就是把相关事实解释为他们能理解的东西。
试验表明，人们没有按照字义来记住故事的事实，而是把事实同化于他们所具有
的带有本文化特征的图式中。这其实也是一个传译、解码的过程。人们改变对故
事的记忆来使它们和它们的文化准概念一致（许静，1999）。对故事的“改编”
反映了人们的文化图式。巴特利特认为“人脑对过去反应或过去经验的积极构建，
即对大脑中长期记忆的组织和唤醒，是大脑中连接新知识和背景知识的框架”
（Bartlett 1932：201）。
巴特利特（1932）认为图式化是人们认识世界的一种方式，在回忆时，图式
帮助记忆检索，而且图式有多种形式。他认为图式的存在可以解释为什么人们在
回忆故事时会改变某些细节。图式理论经过 20 世纪 70 年代的大发展后，近年来,
广泛应用于外语教学研究领域。一般来说，人脑基于已有的知识经验，接收信息
并处理，进而达到完全理解。而口译过程也是译者大脑认知机制中的信息处理过
程，是译者心理活动过程（许菲菲等，2015）。因此用图式理论和概念来分析口
译过程，并用图式指导我们传译、建构口译教材、组织口译教学的指导，对于提
高教材使用效率、提升教学效果有着积极的重要现实意义。
本文主要以厦门大学外文学院杨柳燕、苏伟等编写的2014版《口译教程》（以
下简称《口译教程》）一书为例，深入分析，力求探讨图式理论对口译教材编写、
师生教与学过程的正面作用。
1.4 论文结构
为了开展探索和论证，本文将着力从如下几方面展开。首先将回顾口译学科
发展以及口译教材建设情况，在回顾的基础上对口译教材建设现状进行简要梳理
和分析。进而对口译教材建设中所存在的困难和不足进行梳理。其次引入图式理
论，并用该理论对《口译教程》加以分析，对开创口译教材建设新局面作一些粗
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浅探索。最后，本文期待整个华语圈共同协作，以图式理论指导，与时俱进，推
出高水平的口译教材。
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第二章 口译与口译教材
2.1 口译
2.1.1 口译的定义
口译是翻译的一种形式，指将一种语言所表述的内容用另一种语言即时准确
地口头表达出来（杨柳燕，苏伟 2014:2）。由于篇幅所限，本文仅讨论英汉（汉
英）口译。相比笔译，口译对于沟通不同民族和语言有着即时性、扁平化的特点。
2.1.2 口译的发展
无论在我国还是外国，在历史上地位重要的口译却是一门新兴的学科。晚至
20 世纪初，它才作为一种正式专门职业为国际上普遍认同。如果从 1919 年打破
法语在国际会议和外交谈判中的垄断地位（杨柳燕，苏伟 2014:2），为筹备第
一次世界大战结束后的“巴黎和会”而招募大批专职译员作“接续翻译”算起，
口译以及口译教学研究的历史尚不足百年。然而，人类历史在过去的一百年里发
生了许多大事件，人类的生产水平也在这一个世纪里达到过去几个世纪之和。在
这样一个全球化进程不断加剧，国际交往日益加深的时代，口译活动的地位也日
益获得人们的认可而越发凸显出其重要性来。而第二次世界大战结束后的纽伦堡
战犯审判时口译工作采用了原、译语近乎同步的方法更是口译发展历程中划时代
的，让口译从此朝着专业化方向发展，不仅彻底改变了人们对译员临时性、附属
性的看法，也生发出法庭口译等专业领域。如今，专业化口译已成为金字塔尖的
专业，尤其是出入于政治外交、商务谈判等高层政商领域的译员，已成为世人瞩
目的焦点。
20 世纪 70 年代初，随着中国大陆加快改革开放步伐，与国际交往日益频繁，
伴随着国际地位逐步上升，中国正在崛起，汉语在世界上的影响日益广泛，加之
世界重心东移，当前世界局势为我们提供了历史性机遇。业内人士推动汉语与国
际语言的交流，进一步提升汉语国际地位，同时也推动了口译学科发展。为此，
打造符合时代需求的口译教材需要设计和推出更多高质量的，贴合“中国梦”、
“一带一路”等国家战略需求，适应新形势，适应学生需求的译员培养教材和教
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学方案。
2.2 口译教材
2.2.1 口译教学大发展
要谈口译教材，首先就得从口译教学着手。我国口译教学方面发展时间不
长，但发展迅猛。目前，就具体的教学过程来说，目前的口译课堂教学多采取三
步骤教学，即：第一步，基础技巧训练；第二步，口译操练；第三步，口译观摩
与实践（詹成，2010）。刘和平（2005）在考察国内高校的口译教学时间后，具
体提出口译教学的各部分比例为：理论讲解和教师讲评 30%、讲话人 35%、翻译
实践 35%（詹成，2010）。
同时，随着近年来，翻译本科生和翻译硕士培养单位的建立，翻译学科得到
快速发展（高彬、徐珺，2012）。众多院校纷纷开设口译课甚至形成专门的翻译
专业和学院。《高等学校英语专业教学大纲》也将口译课列为了英语专业的学习
课程（鲍川运，2004）。2006年，教育部首次批准在3所高等院校试办翻译本科
专业，培养翻译专业人才，2007年，国务院学位委员会批准设置翻译硕士专业学
位(MTI)，第一批15所MTI试点培养单位开始招生（高彬、徐珺，2012）。到2014
年7月，获准试办翻译硕士专业的高校已达206所，2016年初，全国已有152所高
校获得教育部批准设立翻译本科专业。1
厦门大学是国内首批组建口译教学科研团队、并提出自己的培训模式（“厦
大模式”）的学校。1999 年被多个高校采用，由外语界权威的外教社出版的《新
编英语口译教程》就是由厦门大学口译团队编写的，2006 年，再推力作——普
通高等教育“十五”国家级规划教材之《口译教程》（Challenging Interpreting: A
Coursebook of Interpreting Skills）。该书被外语界权威出版社之一的外教社列入
“新世纪高等院校英语专业本科生教材系列”推广。2014 年，此书再次改版，
编排框架更加科学，贴近当前口译研究前沿，贴近口译学生需求。厦大口译团队
依托教师各自的研究优势以及国家、教育部、福建省各级人文社科项目以及欧盟
项目的支持，集中开展跨文化交际、职业资格认证等工作，近几年更是拓展到手
语翻译与社区口译等更加专业领域的研究，力图涵盖更多的口译类型。同时，将
1 中国翻译协会官网：
http://www.tac-online.org.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=413&id=1255
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研究成果融入教学之中，对原有的训练模式不断拓展，对口译技能进一步细化，
纳入了 FB（foundation building，口译准备）和 QC（quality control，质量控制）
课程。前者包括双语能力和百科知识的习得以及心理承受力的培养，并采用中外
教师合作的授课方式；后者包括学生自己的质量监控以及厦大自制的评估模式
（任文、杨平，2011）。
在先行者的开拓下，随着我国经济和社会发展以及汉语国际地位提高，口译
学科已不再局限于口头语的简单传译，不再局限于通用语和汉语间的翻译，不再
局限于政治和经济场合。以手语为代表的身势语成为学科新的发展点，同时多语
种的复语口译也随着我国扩大交往日益繁盛，功能性的社区口译、医疗口译等专
门化口译也日益兴起。总之，口译专业在我国迎来了前所未有的大发展的时期（任
文、杨平，2011）。
2.2.2 口译教材的重要作用
对于教材的重要性，党中央在近几年的高校宣传思想工作会议上多次强调。
从中央到地方，从教育主管部门到各所大学，一致认识到高校是意识形态工作前
沿阵地，连年强调要加强高校意识形态阵地管理，特别要加强教材建设和课堂讲
坛管理。
例如 2013 年 12 月 9 日，教育部在北京召开马克思主义理论研究和建设工程
重点教材编写工作座谈会，传达学习习近平总书记关于加强和改进高校思想政治
理论课的重要批示精神、中央关于深入实施马克思主义理论研究和建设工程的新
决策新要求，研究部署下一阶段教育部负责的工程重点教材编写和审议工作（柴
葳，2014）。时任教育部长袁贵仁提出，要努力编写出中央满意师生欢迎的优秀
教材。他还指出了教材建设的几个要求：一要“准”，坚持马克思主义指导，准
确体现党的理论和路线方针政策，自觉抵制错误思想和错误主张。二要“新”，
充分反映马克思主义中国化的最新成果，充分反映中国特色社会主义实践的最新
经验，充分反映本学科领域研究的最新进展。三要“厚”，紧紧围绕本学科专业
领域重大理论和实践问题开展集中攻关，最大限度地提高教材的学术含金量。四
要“活”，适应现代学生的特点和需要，使学生乐于学习（柴葳，2014）。袁贵
仁的讲话虽然是针对思想政治理论教材的编写提出要求，但无疑对口译专业学科
教材编撰工作具有很强的指导意义。那就是，我们要将马克思主义中国化的优秀
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